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Abstrakt  
CISÁRIKOVÁ, Karolína. 2017. Práce s uživateli se specifickými poruchami učení v knihovně 
s důrazem na dyslexii: metodika práce v spolupráci s DYS- centrem Praha, 128 s. Diplomová 
práce. Karlova univerzita. Filozofická fakulta: Ústav informačních studií a knihovnictví. 
Vedoucí práce: PhDr. Hana Landová, Ph.D. 
Diplomová práce mapuje práci knihoven s lidmi trpícími dyslexií a v jejím závěru přináší kromě 
analýzy výsledků výzkumu metodické doporučení pro posílení a rozvíjení této spolupráce. 
Cílem je přinést ucelený přehled informací týkajících se této specifické poruchy učení a zároveň 
analyzovat, jakým způsobem probíhá kooperace mezi knihovnou a dyslektiky v České 
republice. Práci můžeme rozdělit do dvou částí, a to teoretické a empirické. Teoretická část je 
věnována obecným informacím o dyslexii s důrazem na její příčiny, diagnostiku a způsoby 
reedukace. Zahrnuje také přehled českých a zahraničních odborníků působících v této oblasti 
i  organizací zastupujících práva dyslektiků na lokální a mezinárodní úrovni. Součástí teoretické 
části jsou také příklady ze zahraniční praxe. Empirická část je věnována výzkumu v jedenácti 
krajských a městských knihovnách, kde jsme zjišťovali praktické zkušenosti knihovníků s touto 
skupinou uživatelů. Na základě výsledků výzkumu jsou v závěru koncipována doporučení pro 
spolupráci knihoven s lidmi trpícími dyslexií. V příloze uvádíme seznam pedagogicko-
psychologických poraden a DYS-center spolu se seznamem vhodné literatury. 
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